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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... ... ..... ~ dL , Maine 
... .23/f:/f() 
Lo.or~ .... ........... ..... .... ............. ...  
D ate .. . 
Street Address ... ..... ........ .. .. ...... ..... ........ ~ .... ~ .... . ;Ek. .. .. ~ .......... ... ..... ... . 
6 ty<KTown ......... .............. ..... ...... w~ ....... ........ .... ... ......... ..... ...... .... .. .......  
How long in United States ..... ... .... .. . .':(.. .. 9 ..  ~ "· .... . How long in Maine .. .. .. /(}~ , 
Bomin SJ · · ·· ·· ,rtry, ~ { ~ ?rJg[-7 
If matded, how many childten ... .. . ... ···~ ·· ···· ···· ······· .. ... O ccupation ... -:w~ 
Name of employee @,'. /1<.. S~ .......... ............ ... .. .. ......  
(Present ~) 
Addtcss of employec ........ ..... . ...... ..... .......... ~~ . .... ... .. .. ... ...... .......... .. .... .. . 
English .. ... ................. ...... ... . Speak.. ~ · ..... ..... Read ·· ··~···· .... Wdte ...... ~ 
Oilier l,nguages ................... ........... f-.~ ......  ~ .. .. .... ........ .... ..... ...... ... ..... .......... .. ...  .
Have you m ade application for citizensh ip? ........... ... .. .. ~ ... ~ ...... .......... ........ ..... .... ..... .......................... . 
H ave you ever had militar y service? ....... ....... ~ . ........ ......... ...... .... .... ................. ... ...... ..... .. .......... ........ .... .. . 
If so,whm? ~~ ..... ......... ~ ...... .......... When? ci.yu1.W~h/~ , 
Signature// ~d ... ..... ~ 
Witness .... @, .... li. ...  t.S1~ ..... .. ... .. . 
.. 
